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Abstrak. Kemiskinan adalah salah satu permasalahan utama di kawasan perkotaan yang hingga kapanpun selalu 
menjadi pembahasan yang hangat, khususnya dikaitkan dengan permasalahan di negara-negara berkembang, 
termasuk di Indonesia. Berbagai langkah strategi telah dijalankan untuk menyelesaikannya, atau lebih dikenal 
dengan pengentasan kemiskinan. Salah satu pendekatan yang sekarang menjadi perhatian pada saat ini adalah 
dengan melibatkan masyarakat yang terjerat dengan kemiskinan tersebut untuk diikutserkan di dalam berbagai 
kegiatan pengetasan kemiskinan yang mereka hadapi tersebut. Pada dasarnya, pendekatan ini berupaya untuk 
memanfaatkan potensi dari masyarakat miskin yang dapat dikembangkan dalam kegiatan atau usaha tertentu yang 
dapat mengurangi dan bahkan melepaskan mereka dari jeratan permasalahan kemiskinan. Untuk melakukan 
pendekatan ini, berbagai potensi didalam masyarakat, termasuk lembaga-lembaga kemasyarakatan, perlu dilibatkan. 
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